




































2) 『妙高山 雲上寺 宝蔵院日記』第１巻 妙高市教育委員会編集 平成20年10月刊行 
 
























一般科目（品川キャンパス） 教授 深野 あづさ 
 
 [1] 研究論文 
S.Aoki and A.Fukano：Approximate Calculation Method for Integral of Mean Square 
















A. Fukano and A. Hatayama：Electric Potential in a Magnetized Plasma with Magnetic 







一般科目（品川キャンパス） 教授 保福 一郎 
 
[1] 研究論文 
Ichiro Hofuku, Kunio Oshima, A Controlled Absolute Ranking Method Applied to an 
Exam of Multiplex Choice Form，International Journal of Pure and Applied 
Mathematics, Vol.47, No.2, pp.267-280, 2008. 
[2] 学会講演・研究発表 
1) 保福一郎，横井 健, 大島邦夫，新たなる数理手法を用いた情報検索モデルの提案， 
日本応用数理学会2008年度年会予稿集，Vol.19, No.1, pp.69-70, 2008. 




一般科目（品川キャンパス） 教授 山内 一郎 
 
[2] 学会講演・研究発表  






4) 山内一郎：第4回シグマグループミーティング，Low-Mass vector mesonの存在に関する再
解析論文，平成20年12月13日 





一般科目（品川キャンパス） 准教授 篠原 知子 
 
[1] 研究論文  
1) Kazuaki Nakane，Tomoko Shinohara: Existence of periodic solutions for a free 
boundary problem of hyperbolic type, Journal of Hyperbolic Differential Equations, 
vol.5, No4, pp.785-806, 2008 
2) Tomoko Shinohara: Existence of invariant manifolds at an indeterminate point,京都大
学数理解析研究所講究録1586, pp.109-117, 2008 
[2] 学会講演・研究発表 
1) 篠原知子：多変数有理写像の不定集合における力学系構造，2008 年冬の力学系研究集会 
2) 中根和昭， 篠原知子: １次元双曲型自由境界問題I（変分法を用いた数理モデルの構成）, 
2009 年日本数学会年会 








研究発表会論文集, 59, pp.234-235, 2008. 
































































芸大学出版会，全189ページ，2008（上野和彦, 立川和平, 宮腰佐和, 初澤敏生, 本木弘悌, 
高柳長直, 竹内裕一, 遠山恭司, 山本篤民, 山本俊一郎, 青木英一, 小俣利男, 千葉勝） 
2) 北村嘉行編，中小工業の地理学，三恵社，全148ページ，2008（北村嘉行, 上野和彦, 松
田松男, 岡村光展, 金雪梅, 初澤敏生, 竹内裕一, 青木英一, 高柳長直, 和田民子, 小俣














一般科目（品川キャンパス） 准教授 永井 誠 
 
[1] 研究論文 
Toward an Interface between the Japanese Way of Thinking and the English Way of 
Expressing Things: A Proposal for a Teaching Material.」，東京都立産業技術高等専門学校
研究紀要第3号，2009年3月 
[8] 国際学会・国際会議等 











一般科目（品川キャンパス） 准教授 古川 浩洋 
 
[3] 解説・寄書・記事・研究ノート 
古川 浩洋：平成19年度常務理事会の議事摘要，学体連会報，45，p.35，2008 
[6] 一般学会活動 
古川 浩洋：(財)日本学校体育研究連合会，常務理事 
 
 
